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
КОНЦЕПТУАЛЬНА МАТРИЦЯ ВІКОВОЇ ЗРІЛОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПЕНСІЇ 
У статті наведено результати теоретичного аналізу вікової зрілості осо-
бистості в контексті її готовності до пенсії. Представлено динаміку вікової 
періодизації в науковій думці. Зазначено, що зрілість – найтриваліший період 
розвитку особистості, який характеризується тенденцією до досягнення найви-
щого розвитку духовних, інтелектуальних і фізичних здібностей. Використання 
хронологічного віку є умовним, оскільки в межах одного соціально-історичного 
періоду, однієї культури, однієї вікової когорти існують індивідуальні відмін-
ності. Виділяють чотири види віку: хронологічний, біологічний, соціальний, 
психологічний. Окреслюють основні завдання періоду зрілості. Головним віко-
вим новоутворенням періоду зрілості можна вважати продуктивність. Зазначено, 
що проблемою українського суспільства є сприйняття пенсіонерів крізь призму 
стереотипів, які визначають негативне ставлення молоді, що проявляється як 
соціальне явище «ейджизм». Запропоновано концептуальну модель психо-
логічної готовності осіб до виходу на пенсію, на основі особистісно-діяльнісного 
підходу. Обґрунтовано компоненти психологічної готовності (когнітивний, 
емоційно-вольовий, мотиваційний, конативний) до виходу на пенсію, які цілісно 
забезпечують ефективність та результативність безболісного припинення 
професійної діяльності. Обґрунтовано компоненти психологічної готовності 
особистості пізньої зрілості до виходу на пенсію: когнітивний, який полягає в 
потребі людини отримувати необхідні знання, вмінні мобілізувати свої знання та 
досвід; емоційно-вольовий виконує функцію покращення навичок психічної 
саморегуляції, самоконтролю; мотиваційний полягає в спрямованості особистості 
до позитивного сприйняття навколишнього середовища, свого майбутнього, 
усвідомлення власної значущості;  конативний спрямовує особистість до певної 
поведінки (спорт, хобі, активний відпочинок). 
Ключові слова: зрілість, вік, акмеологія, психологічна готовність, когні-
тивний компонент, емоційно-вольовий компонент, мотиваційний компонент, 
конативний компонент. 
Magdysyuk L. I. The Conceptual Matrix of the Individual age Maturity in 
the Context of Readiness for Retirement. The article contains results of theoretical 
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analysis of age maturity of the individual in the context of its readiness for retirement. 
The dynamics of age periodization of scientific thought is reported. It is mentioned that 
the maturity is the longest period of personal development, which is characterized by a 
tendency to achieve the highest spiritual, intellectual and physical abilities. The use of 
chronological age is conditional, because within a socio- historical period, one culture, 
one age cohort there are a variety of great individual differences. It is claimed that 
there are four kinds of ages: chronological, biological, social and psychological. 
Outlined are the main tasks of the maturity periods. The main age new formation of the 
maturity period may be considered productivity. It is noted that the problem of the 
Ukrainian society is the perception of senior citizens through the prism of stereotypes 
that define a negative attitudes of young people, which manifests itself as a social 
phenomenon of «ageism». It is suggested a conceptual model of psychological readiness of 
people to retire, on the basis of personal activity approach. The components of 
psychological readiness (cognitive, emotional and volitional, motivational, conative) 
are substantiated to ensure the efficiency and effectiveness of painless termination of 
professional activities. It is established the psychological readiness of the individual 
components of late maturity before entering the retiremen which are: cognitive – the 
need of man to receive the necessary knowledge, ability to mobilize their knowledge 
and experience; emotional and volitional functions as improving the skills of psychic 
self-regulation, self-control; motivational function is the orientation of the individual to 
the positive perception of environment, its future, the perception of self-worth; 
conative function guides the individual to a particular behavior (sports, hobbies and 
recreational activities). 
Keywords: maturity, age, acmeology, psychological readiness, cognitive component, 
emotional and volitional component, motivational component, conative component. 
Магдисюк Л. И. Концептуальная матрица возрастной зрелости личности в 
контексте ее готовности к пенсии. В статье приведены результаты теоре-
тического анализа возрастной зрелости личности в контексте ее готовности к 
пенсии. Представлена динамика возрастной периодизации в научной мысли. 
Отмечается, что зрелость – самый длительный период развития личности, ко-
торый характеризуется тенденцией к достижению наивысшего развития ду-
ховных, интеллектуальных и физических способностей. Использование хроно-
логического возраста является условным, поскольку в пределах одного со-
циально-исторического периода, одной культуры, одной возрастной когорты 
существуют различные большие индивидуальные различия. Указывается, что 
выделяют четыре вида возраста: хронологический, биологический, социальный, 
психологический. Определяются основные задачи периода зрелости. Главным 
возрастным новообразованием периода зрелости можно считать производи-
тельность. Отмечается, что проблемой украинского общества является воспри-
ятие пенсионеров через призму стереотипов, определяющих негативное отно-
шение молодежи, которое проявляется как социальное явление «эйджизм». 
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Предложена концептуальная модель психологической готовности лиц до выхода 
на пенсию на основе личностно-деятельностного подхода. Обоснованы 
компоненты психологической готовности (когнитивный, эмоционально-волевой, 
мотивационный, конативный) до выхода на пенсию, целостно обеспечивают 
эффективность и результативность безболезненного прекращения про-
фессиональной деятельности. Обоснованы компоненты психологической го-
товности личности поздней зрелости до выхода на пенсию: когнитивный, 
который заключается в необходимости человека получать необходимые знания, 
умении мобилизовать свои знания и опыт; эмоционально-волевой выполняет 
функцию улучшения навыков психической саморегуляции, самоконтроля; моти-
вационный заключается в направленности личности к позитивному восприятию 
окружающей среды, своего будущего, осознание собственной значимости; 
конативный направляет личность к определенному поведению (спорт, хобби и 
активный отдых). 
Ключевые слова: зрелость, возраст, акмеология, психологическая готов-
ность, когнитивный компонент, эмоционально-волевой компонент, мотива-
ционный компонент, конативный компонент. 
 
Постановка наукової проблеми та її значення. Актуальність 
розв’язання проблеми психологічної готовності особистості до виходу на 
пенсію в період зрілості зумовлена не лише економічними й 
соціологічними інтересами щодо демографічної ситуації, фінансової 
політики держави, а також психологічними особливостями людини 
цього періоду. 
За статистичними даними щодо перепису населення Волинської 
області у 2012 р., чисельність наявного населення складає 1038,6 тис. 
(міське – 539,1 (51,9 %), сільське – 499,5 (48,1 %). У Пенсійному фонді в 
містах і районах Волинської області перебуває на обліку 275 529 
пенсіонерів, із них за віком – 207 350, за вислугою років – 3869. Згідно з 
останніми даними в області 30 745 пенсіонерів, які працюють. 
Перед психологами постає важливе завдання створити оптимальні та 
рівноцінні умови для життя людини в різні вікові періоди. 
Аналіз останніх досліджень цієї проблеми. Стародавні греки 
період зрілості за віком, за станом духу людини назвали «акме», що 
означало вершину, високий ступінь чого-небудь, момент найбільшого 
розквіту людської особистості. Саме тому частина вікової психології, 
яка вивчає зрілість називають акмеологія. 
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Термін «акмеологія» запропонував 1928 р. М. Рибников для 
позначення періоду зрілості як найпродуктивнішого, творчого періоду 
життя людини, розквіту всіх життєвих сил людини [7]. Цей період 
життя особистості найтриваліший. Його верхню і нижню межу різні 
автори визначають по-різному. 
Акмеологія – (від грец. akme – вершина; вища точка, розквіт, зрілість) – 
наука, яка вивчає феноменологію, закономірності, механізми та спо-
соби розвитку людини в процесі становлення її зрілості [2]. 
Французький психолог Е. Клапаред характеризував зрілість як 
стан психічного «скам’яніння». У цей період припиняється розвиток 
особистості. 
За віковою періодизацією, прийнятою Міжнародним симпозіумом у 
Москві (1965), зрілість поділили на два періоди: 36–60 р. для чоловіків, 
36–55 р. для жінок.  
За віковою періодизацією Д. Бромлей зрілість належить до 
четвертого циклу – передпенсійного – 55–65 років.  
Дослідженнями розвитку особистості в різні вікові періоди за-
ймався видатний психолог Е. Еріксон. Він основною проблемою зрі-
лості вважав вибір між продуктивністю й інертністю. Стадія психосо-
ціального розвитку, за Е. Еріксоном, – середня зрілість (26–64 років) [10].  
Схема вікової періодизації індивідуального розвитку, яку запропо-
нував В. Бунак, заснована на морфологічних й антропологічних ознаках: 
зрілий період (перший вік – 36–45 років для чоловіків; 33–40 років – жінок; 
другий вік – 46–55 років для чоловіків, 41–50– для жінок).  
Засновник ейджизму – директор Національного інституту старіння 
США Р. Батлер 1969 р. ввів у науковий обіг цей термін [9, 362]. Він 
уважав психологічними причинами розповсюдження ейджизму в 
європейському суспільстві щодо людей похилого віку – глибоку при-
ховану тривогу молодих, їх особисту відразу та неприязнь до старості, 
хвороб, інвалідності й страх немічності, непотрібності, смерті. 
Поняття «психологічна готовність» до діяльності ввів в психоло-
гічний обіг 1976 р. білоруські дослідники М. Дяченко й Л. Кандибо-
вичем. Вони найповніше психологічно обґрунтували це поняття і 
узагальнили у своїх роботах. Автори пишуть, що готовність – це «ці-
леспрямоване вираження особистості», що формується в процесі все-
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бічної підготовки і є результатом розвитку особистості з урахуванням 
вимог особливості фахової діяльності [5].  
Мета та завдання статті – вивчення динаміки уявлень щодо віко-
вої періодизації зрілості в науковій думці через теоретичні узагальнення, 
конструювання концептуальної моделі осіб пізньої зрілості до виходу на 
пенсію. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих ре-
зультатів дослідження. Процес розвитку особистості безмежний, 
оскільки саме розвиток – першооснова життєдіяльності людини. 
Потреба особистості в саморозвитку, прагненні до самовдосконалення 
й самореалізації виявляється по-різному – у служінні справі, у 
захопленні значущою роботою та ствердженні власної життєвої 
свободи, любові до іншої людини. Період зрілості – найбільш три-
валий період життєдіяльності людини. 
Зрілість – найбільш тривалий період онтогенезу, який характе-
ризується тенденцією до досягнення найвищого розвитку духовних, 
інтелектуальних і фізичних здібностей особистості. Зрілість – стан, до 
якого приходить організм наприкінці періоду розвитку [4].  
Аналіз різних класифікацій вікової періодизації зрілості пред-
ставлено в табл. 1. 
Таблиця 1 
Динаміка вікової періодизації в науковій думці 
№ Автори Періодизація зрілості 
1 Стародавня 
китайська 
класифікація 
Зрілість поділяють на чотири періоди: 
з 20 до 30 років – вік вступу до шлюбу; 
з 30 до 40 – вік виконання громадських обов’язків; 
з 40 до 50 – пізнання власних помилок;  
з 50 до 60 – останній період творчого життя 
2 Піфагор Зрілість порівнював із порами року: 
період літа – 20–40 років; 
період осені – 40–60 років 
3 Міжнародний 
симпозіум у 
Москві (1965) 
Зрілий вік на два періоди: 
перший – 22–35 років для чоловіків; 
                 21–35 років для жінок; 
другий – 36–60 років для чоловіків;  
                36–55 років для жінок. 
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4 Д. Бромлей  Зрілість на чотири стадії: 
рання дорослість – 21–25 років; 
середня дорослість – 25–40 років; 
пізня дорослість – 40–55 років;  
передпенсійний вік – 55–65 років. 
5 Е. Еріксон Рання зрілість – 20–25 років; 
середня зрілість – 26–64 роки; 
пізня зрілість – з 65 років до смерті 
6 Г. Крайг Рання дорослість: з 18–21 року до 40 років; 
середня дорослість – від 40 до 60–65 років; 
пізня дорослість – з 60–65 років до смерті 
7 Д. Левінсон Ера ранньої дорослості – 17–45 років; 
ера середньої дорослості – 45–65 років; 
ера пізньої дорослості – понад 60 років 
8 Г. Абрамова Зрілість – 36–50 років 
похилий вік – 51–65 років  
9 Б. Ананьєв Середній вік (зрілість):  
І період – 22–35 років для чоловіків, 21–35 для жінок; 
ІІ період – 36–60 років – чоловіки, 36–55 – жінки 
10  Дж. Біррен Рання зрілість – з 17 до 25 років; 
зрілість – 25–50 років; 
пізня зрілість – 50–75 років 
11 В. Бунак Зрілий період: 
перший вік – 36–45 років для чоловіків; 
                       33– 40 – для жінок; 
другий вік – 46–55 років для чоловіків; 
                       41–50 – для жінок         
Закінчення таблиці 1 
12 В. Моргун Дорослість – 26–35 років; 
зрілість – 36–60 років. 
13 В. Ямницький Рання дорослість – 20–37 років; 
cередня дорослість – 38–60 років 
Незважаючи на різні підходи щодо побудови вікової періодизації 
особистості, потрібно зазначити, що всі автори відзначають неодно-
рідність і стадіальність у розвитку особистості впродовж життя. 
Вік – етап розвитку людини, який характеризується специфічними 
для нього закономірностями формування організму й особистості та 
відносно стійкими психофізіологічними особливостями [4, 29]. 
Виділяють чотири види віку (за О. Кроником, Є. Головахою) [4], [9]: 
– хронологічний (паспортний); 
– біологічний (генетичний, функціональний, фізіологічний); 
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– соціальний (громадянський); 
– психологічний (суб’єктивно прожитий). 
Використання хронологічного віку умовне, оскільки в межах 
одного соціально-історичного періоду, однієї культури, однієї вікової 
когорти  існують різні великі індивідуальні відмінності. 
Вікова когорта – велика група людей, які народилися в один істо-
ричний період і пережили одні й ті самі історичні та соціальні події [4, 18].  
На цій віковій стадії розвитку людина переглядає власний життє-
вий шлях і намагається передбачити те, що їй потрібно ще пройти. 
Людина займає серединне положення між своїми батьками, які всту-
пили в період старості, та своїми власними дітьми, які вступають у 
пору самостійного життя. За таких обставин відповідальність пере-
дається саме зрілому поколінню, наділяючи його статусом голови роду. 
Зрілі люди відіграють провідну роль у життєдіяльності суспільства. У 
цьому віці більшість людей досягає вершини професійної та суспільної 
кар’єри, зосереджує у своїх руках управління різноманітними сферами 
суспільства [1]. 
Основні завдання періоду зрілості: 
– досягнення громадянської та соціальної відповідальності; 
– досягнення й підтримка доцільного життєвого рівня; 
– вибір прийнятих форм дозвілля; 
– турбота про своїх дітей та онуків для того, щоб вони стали відпо-
відальними, розвиненими й щасливими дорослими; 
– посилення особистісного аспекту подружніх взаємин; 
– прийняття фізіологічних змін життя й пристосування до них; 
– пристосування до взаємодії батьками які старіють; 
– піклування про власне здоров’я [9].  
Аналізуючи життєвий шлях, людина визначає власні перспективи. 
Науковці фіксують гендерні відмінності: для чоловіків перспективи – 
це кількість досягнень і подальші досягнення, для жінок – дорослі-
шання дітей та майбутнє власних дітей. Однак коли продовження 
досягнень стає неможливим, діти починають будувати власне життя, 
тоді людина може втратити майбутнє та теперішнє. Формується зану-
рення в минуле, яке часто супроводжується негативними пережи-
ваннями. У такому разі утворюється особистісна стагнація – застій в 
особистісному розвитку людини, спричинений її зацикленістю на 
минулому та несприйманням нових подальших змін ідентичності [6]. 
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Головним віковим новоутворенням періоду зрілості можна вва-
жати продуктивність, що розуміється як інтегральне утворення (про-
фесійна продуктивність і внесок у розвиток, ствердження в житті 
майбутнього покоління). 
Одним із найбільш змінних моментів особистості періоду пізньої 
зрілості, що тягне за собою різкі зміни в умовах і способі її життя, є 
вихід на пенсію. Саме вихід на пенсію можна розглядати як одну за-
вершальну фазу соціального життя людини й початок іншої, яка сут-
тєво відрізняється від попередньої. Вихід на пенсію не слід розглядати 
лише як чітко зафіксовану в часі подію, вона може тривати довго, 
оскільки перебудова свідомості людини, що перебуває на пе-
редпенсійному етапі життя, починається  ще задовго до того моменту, 
коли людина фактично залишає роботу. 
Проблемою українського суспільства є сприйняття пенсіонерів 
крізь призму стереотипів, які заважають формуванню соціальних 
установок і дій в активній повсякденній праці й проведенні дозвілля. 
Припинення професійної діяльності в період пізньої зрілості призво-
дить до того, що людина опиняється на узбіччі суспільного життя. 
Вона переживає зміни в соціальному статусі, потребу в соціальній 
адаптації, реінтеграцію в суспільство. Здебільшого людей пенсійного 
віку сприймають як бідних, немічних, неспроможних повноцінно 
працювати тощо. Це негативне ставлення і сприйняття проявляється як 
ейджизм. 
Ейджизм – негативне, упереджене ставлення суспільства до людей 
похилого віку, їх знецінення, приниження та дискримінація. 
Основною думкою психології в дослідженні готовності до виходу 
на пенсію є врахування індивідуальних відмінностей людини в період 
пізньої зрілості. Вивчаються потреби та цінності, установки осо-
бистості, її знання, навички і вміння, відношення до оточення, при 
цьому враховують психологічне здоров’я. 
Спочатку потрібно розглянути трактування самого поняття «го-
товність». Готовність – це не лише властивість чи ознака окремої осо-
бистості, це ще й показник діяльності суті особи, міра здібності. За          
В. Далем, термін «готовий» характеризує людину, яка повністю зібрана, 
пристосувалась до чогось, така, що може та бажає щось робити [3]. 
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Здебільшого це слово виражає закінченість, кінцевий результат 
якоїсь дії, стану. Термін «готовність» характеризує і стан, і властивість 
готового, потенційного суб’єкта дії. 
У психологічній літературі визначення поняття «психологічна 
готовність» згадують як «психологічну готовність до дії» і розуміють 
як стан ефективного виконання певних дій. Готовність – це не лише 
властивість чи ознака окремої особистості, це концентрований показ-
ник діяльності суті особи, міра її професійної здібності.  
Аналіз результатів досліджень психологічної готовності осо-
бистості пізньої зрілості дає змогу сконструювати теоретичну модель 
цього феномену на основі особистісно-діяльнісного підходу, компо-
ненти якої виокремлюються відповідно до функцій (рис. 1). 
Когнітивний компонент психологічної готовності особистості 
пізньої зрілості до виходу на пенсію полягає в потребі людини отри-
мувати необхідні знання, умінні мобілізувати свої знання та досвід, 
визначати способи виходу з депресивних станів, конфліктних та кри-
зових ситуацій. 
 
Психологічна 
готовність особистості 
пізньої зрілості до 
виходу на пенсію 
 Когнітивний компонент 
Емоційно-вольовий компонент 
Мотиваційний компонент 
Конативний компонент 
Рис. 1. Структурні компоненти психологічної готовності до виходу                  
на пенсію 
Емоційно-вольовий компонент психологічної готовності осо-
бистості пізньої зрілості до виходу на пенсію виконує функцію покра-
щання навичок психічної саморегуляції, самоконтролю, тобто приво-
дить важливі якості особистості до готовності діяти ефективно у 
взаємодії із суспільством, іншими людьми. Сюди входять емоційні 
стани та вольові риси особистості пізньої зрілості: емоційна стійкість, 
самокритичність, самоконтроль, урівноваженість, самостійність, здат-
ність до саморегуляції та самоорганізації. 
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Мотиваційний компонент психологічної готовності осіб пізньої 
зрілості до виходу на пенсію полягає у спрямованості особистості до 
позитивного сприйняття навколишнього середовища, свого майбут-
нього, усвідомлення власної значущості, зростання вагомості пізна-
вальних мотивів, цінностей, інтересів, вироблення стійких установок. 
Конативний компонент психологічної готовності особистості 
пізньої зрілості до виходу на пенсію спрямовує особистість до певної 
поведінки. Спорт, хобі та активний відпочинок сприяють психологіч-
ній готовності особистості до виходу на пенсію. 
Указані вище структурні компоненти психологічної готовності 
осіб пізньої зрілості до виходу на пенсію тісно взаємозв’язані  між 
собою і цілісно забезпечують ефективність та результативність безбо-
лісного припинення професійної діяльності. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Результати 
теоретичного аналізу дають змогу зробити висновки про потребу ви-
вчати психологічну готовність осіб пізньої зрілості до виходу на 
пенсію. Зрілість – найтриваліший період вікової періодизації, який 
охоплює значну частину українського населення. Структурні компо-
ненти психологічної готовності осіб пізньої зрілості до виходу на 
пенсію тісно взаємозв’язані між собою і цілісно забезпечують ефек-
тивність та результативність безболісного припинення професійної 
діяльності. 
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